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Устройство предназначено для бесконтактного измерения внутреннего 
диаметра стволов, цилиндрических и конических труб, отверстий статоров 
шнековых насосов и др. 
Работа устройства основана на принципе триангуляции [1]. Прибор раз- 
мещается и центрируется внутри отверстия и последовательно перемеща- 
ется в требуемые позиции контроля. Калиброванные лазерные датчики [2, 
3] измеряют расстояние до поверхности отверстия. Встроенное программ- 
ное обеспечение обрабатывает полученные данные. 
Система содержит 2-4 точечных лазерных триангуляционных датчика, 
расположенных по окружности корпуса измерительной головки, видеока- 
меру, осуществляющую визуальный контроль дефектов  поверхности, си- 










Рис. 1. Внешний вид устройства                                   Рис. 2. 3D-модель отверстия 
Основные характеристики: 
– диапазон измерений диаметра от 30 мм с точностью ±2 мкм; 
– определение овальности и ухода оси, наличия дефектов поверхности; 
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– построение 3D-модели поверхности (рис. 2). 
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